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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
The current consumption of fossil fuels presents problems of energy dependence and environmental 
problems, like greenhouse efect. One of the main sources of emissions of greenhouse gases 
(especially CO2) corresponds to the transport sector. It is therefore a priority to develop 
technologies to incorporate renewable energy sources in this sector. Apart from biofuels, the main 
technological choices are the electrification of transport or the use of  hydrogen, obviously  
provided that these energy vectors have a renewable energy source. 
 
 The aim of this Master Thesis work (TFM) is to study and analyze the current situation of 
vehicles powered by hydrogen fuel. Based on both combustion engines and fuel cells powered 
by hydrogen vehicles they are considered. 
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